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1 
Корисна модель належить до загального машинобудування, а саме до зубчастих 
редукторів. 
Відомий зубчастий редуктор, що містить з'єднані між собою шестірню та зубчасте колесо 
[Піпа Б.Ф., Хомяк О.М., Марченко A.I. Деталі машин. - К: КНУТД, 2011. - С. 10, рис. 1.5.1]. 
Виконання з'єднання шестірні та зубчастого колеса за допомогою зовнішнього зачеплення 5 
призводить до значних контактних напружень в зоні взаємодії зубів, що знижує надійність та 
довговічність роботи зубчастого редуктора. 
Таким чином, в основу корисної моделі покладена задача створити такий зубчастий 
редуктор, в якому введенням нових елементів та їх зв'язків забезпечилось би підвищення 
довговічності роботи зубчастого редуктора. 10 
Поставлена задача вирішена тим, що зубчастий редуктор, що містить з'єднані між собою 
шестірню та зубчасте колесо, згідно з корисною моделлю, додатково обладнаний зубчастим 
вінцем з внутрішнім зачепленням, розташованим навколо шестірні і зубчастого колеса та 
кінематично з ними з'єднаним, причому шестірня та зубчасте колесо розташовані таким чином, 







де a  - міжосьова відстань шестірні та зубчастого колеса; 
1d , 2d  - зовнішні діаметри шестірні та зубчастого колеса відповідно; 
m  - модуль зубчастого зачеплення. 
Додаткове обладнання зубчастого редуктора зубчастим вінцем з внутрішнім зачепленням, 20 
розташованим навколо шестірні і зубчастого колеса та кінематично з ними з'єднаним, при 





  забезпечує 
підвищення довговічності роботи зубчастого редуктора. 
На фіг. 1 представлена схема зубчастого редуктора. На фіг. 2 представлено розріз А - А 
зубчастого редуктора. 25 
Зубчастий редуктор містить шестірню 1, закріплену на ведучому валу 2, зубчасте колесо 3, 
закріплене на веденому валу 4, та зубчастий вінець 5 з внутрішнім зачепленням, розташованим 
навколо шестірні 1 і зубчастого колеса 3 та кінематично з ними з'єднаний. Шестірня 1, зубчасте 
колесо 3, ведучий 2, ведений 4 вали та зубчастий вінець 5 розташовані в корпусі 6 редуктора. 





  30 
унеможливлює безпосередню взаємодію шестірні з зубчастим колесом. 
Принцип роботи зубчастого редуктора полягає в наступному. Обертальний рух ведучого 
вала 2 та шестірні 1, з'єднаної з ведучим валом 2, за допомогою внутрішнього зубчастого 
зачеплення шестірні 1 з зубчастим вінцем 5 передається останньому. Обертальний рух 
зубчастого вінця 5 шляхом внутрішнього зубчастого зачеплення передається зубчастому колесу 35 
3 та веденому валу 4, з'єднаному з зубчастим колесом 3. 
 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 
Зубчастий редуктор, що містить з'єднані між собою шестірню та зубчасте колесо, який 40 
відрізняється тим, що додатково обладнаний зубчастим вінцем з внутрішнім зачепленням, 
розташованим навколо шестірні і зубчастого колеса та кінематично з ними з'єднаним, причому 







 , 45 
де a  - міжосьова відстань шестірні та зубчастого колеса; 
1d , 2d  - зовнішні діаметри шестірні та зубчастого колеса відповідно; 
m  - модуль зубчастого зачеплення. 
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